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“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang –orang yang khusyu’.”
(Q.S. Al-Baqarah:45)
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan.” (Q.S. Al-Insyirah : 5-6)
“Berangkatlah dengan menuliskan sebuah impian dan kembalilah dengan
mewujudkan sejuta impian yang nyata.” (Penulis)
“Perjuangkan yang harus kau perjuangkan karena setiap detik dari waktu sangatlah
berharga bagaikan emas permata.” (Penulis)
“Kerjakanlah sesuatu dengan berlandaskan rasa ikhlas, menikmati setiap lika-
liku prosesnya, dan bersabarlah untuk memetik hasil yang indah.“(Penulis)
“Setiap hela nafasku adalah titik semangatku. Setiap jejak langkahku adalah usahaku
dan setiap sujudku adalah doaku kepada Allah.” (Penulis)
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BENTUK KEBAHASAAN DISFEMIA DALAM WACANA OLAHRAGA
PADA KORAN TEMPO EDISI BULAN SEPTEMBER-OKTOBER 2013 :
KAJIAN SEMANTIK
ABSTRAK
Agustina Putri Reistanti, A310100165, Jurusan Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia,
dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah
Surakarta, 2014.
Penelitian ini memiliki tiga tujuan. (1) Mengidentifikasi bentuk disfemia dalam
wacana olahraga koran Tempo edisi September-Oktober 2013. (2) Mendeskripsikan
nilai rasa yang terkandung dalam penggunaan disfemia pada wacana olahraga koran
Tempo edisi September-Oktober 2013. (3) Memaparkan bentuk sinonim yang lebih
santun penggunaan disfemia dalam wacana olahraga koran Tempo edisi September-
Oktober 2013. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian
ini berupa kata, frasa, klausa, ungkapan, dan kalimat yang terdapat dalam wacana
olahraga koran Tempo edisi September-Oktober 2013. Teknik pengumpulan data
dalam penelitian ini yaitu dengan teknik simak dan teknik catat. Metode analisis data
yang digunakan yaitu metode padan referensial, padan pragmatik, dan metode agih
dengan teknik ganti. Hasil penelitian ini adalah (1) Pemakaian bentuk disfemia yang
terdapat pada wacana olahraga koran Tempo edisi September-Oktober 2013 berupa
kata, frasa, klausa, dan ungkapan. (2) Nilai rasa yang terdapat pada pemakaian
disfemia ada 6 yaitu nilai rasa menguatkan, nilai rasa menyeramkan, nilai rasa
menakutkan, nilai rasa menjijikan, nilai rasa mengerikan, dan nilai rasa yang kurang
sopan/ kasar. (3) Bentuk sinonim yang digunakan dalam pemakaian bentuk disfemia
terdapat 6 bentuk sinonim yaitu bentuk sinonim kata dengan kata, sinonim kata
dengan frasa, sinonim kata dengan klausa, sinonim frasa dengan frasa, sinonim frasa
dengan klausa, dan sinonim klausa dengan klausa.
Kata Kunci: bentuk disfemia, nilai rasa, dan sinonim.
